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DIAR]O OFICIAL
DEL
MINIS1'ERIü DE LA GUERRA





E,xcmo. ,Sr.: ]]1 Re:y Ce¡. D. g.) ha tenido -á, b~en
idisponer. que ·el coronel -ele OabaUeria., excedente¡
>en . ¡esta región, D. Francisco Guajw<do-Fajardo' y
Balboa, pase á situa·ción de 1-e-emplaz.o en la mis-
rn.a región. .
De' l'6al oréJ:en lo, digo á V.EI. para su conocimien-
to. y 'demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
laños. l\Iadúd 22 de febir.ero de 1916.
LUQUE
REITIROS
Señor Oa.pitán general de' la primCl1a región.
Se,ñor Int'GrventOT civil de Guerri1 y l\Iarina. y 'del
Prot'eutorado en ü.\Iarruecos.
LUQUE
Señor Oapitán general' de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo 'Supremo de' Guerra
v ~l\1arilla ;; Int,ervcntOl' civil de Guerra, v Marina¡y 'del Protecto'rado ''011 ·'Maúuecos. .
E.xclno. Sr.: Eil B,ey (q. p." g.) se, ha; !Servido
conüedcr el retiro para esta Corte, al teniente· coro-
nel de Caballería D. Dal'Ío Font,ela Campomm:li::lS, en
situlaoi6n de exoedente en la, priID(:,\l'l1 región, por
haber cumplido l,a edad pa,ra, 'Obtenerlo el día éLe
la fecha,; disponiendo, al propio. tiempo, e¡ue por fin
del pr,esenj;,e mes .sea- dado de baja en el arma, á
que pertonec'8. . .
'De real d~'den lo digo lb V. El. para, su üonocimien-
to v fines 00nsiguiente,s. Dios gu.al'c1Je á V. El. muchos
años. Madrid 22 de' febtr'er-o 'de 1916.
LUQUE
S,eñor Oa,pitán.' gBneral 'do la primcTIa región.
S<eñol'OS Pl'esidentre del OOl1s'ejo 'Supremo de Guena,
v 'Ml1.rilla é lnt-ervent:Ol' civil ele Guerra y l\I¡Ul'illclly del I'l'otectol'ado en -:JYXc\;l'l'uecos.
E'Xcmo. Sr. : AccediellCl0 á lo' só1icitado, po~' ~i
c0l1'011el de CI'l.b1.bllería D. José Nogueras Frías, en
;sit.u!a,ción de exc'ooen±e en la seg'lUHla región, el Rey
(q .. D. g.) se ha servido conceClerle '13,1 retiiro plaxa
.Jlaén; disponiendo g\l8 sea ,dado iLe baja" por fin.
del mes act,ual, en el arma á que: pe'rtel1'ece.
DI) Tieal mden lo, digo á V. Ei. pa,m. su· conoeimien-
t'Ü' y demás e:Deétos. Dios gua,rde {t V. El. nlUchos
años. Madrid 22 de' fehrero de 191G.,
AGUSTíN LUQUE
Seilor Pl'6Bidente del Consejo Supremo do Guerra y
:~Iafina.
Señor Capitáu g,eneral de· OLlnarias:
, '
E~~mo. Sr.: ,AecediBndo á 'lo' solicitado' por. el
j~ap~n,n de Infantería D. Félix Nava,jas García" a,yu-
. a.Uve de cam,pQ del Genera.l de la segunda bri-
gwch de J\Ielil1a D. Luis Jiménez-Pa,ja,rero, el Rey
(q. D. g.), ¡de a,cuerdo 'Con lo informado por eso
0.onsejo Sup11emo en 17' del mos actua,l, s-o ha ser-
\/lC10 concede'rle. liCe.llcia pa,ra contr8Jor ma,t"rimonio
COn D.a Satividad Lozano' Herreros.
t De reo.l. ol'd!en lo digo (u Y. E,. para, su conocimien-
~ y d:emás ,efectos. Dios guaide .tí.. V. Ei. !Duchos
anos. ,Madrid 22 de fehroro de 1916.
'------- IIIIllII_..,..~IlIl.-_-------
AGUSTíN LUQUE
S'eñoé!' PrGsic1cnto' del Consejo Supremo do Guerra y
I\Iarinu,.
Señor General en J'efe del Ejército de España en.
Africa,. '
. lExcmu, Sr,: Accedicnuo' á lo solicitado por el
~,apit:ln de Infantería, D. (}era;rdo Sinchez-1\longo y
Cruz, con destino 'en el regimi~nto Infa;nterú), de Las
Pal~nas núm. 66, ,el Rey (q. D. g.), de acuyrdo con
lo lnfor'mado por ese' Consejo Bupremoen 3 dol
mes .a.ctnaJ, se ha, servido concederle liccw;in. para
contrü:er ma:trimonio eon D." Josefa Llu!'oUft Gon-
zález.
, De ren.l mden lo digo á Y. E. pl1,ra su conoeimien-
too y demá·s ei{)ctos. Dios guarde (1, Y.E:. muchos
ailos.:\lcldrid 22 do' febnn';:; de 1916. .
"




Ca.pitán geuoral ,do Daleares.&ñor
ASOENSOS
(EixC111\!. Sr,: El Re,y (q. D. g.) hu, te:n:td?, 6, b[iQ~
conce:c'Ler él ascenso á "la. categoría superwr 1l1))1~
á deB~101J,.'U·-ecer y el cuartel ,ae Cab:üleríu. á sor re-
forlIlado; consio:cranrlo quo la l'ecl telefónico militar
eleLe conservarse e11 perfecto .ostado de s·e1'YiC'io, al;3-
'j1.nelola ele tocIo p31ü,:l'O que pudi'Ora. procludr tms-
tOl'llüS. ffiáiXime si se~ tiene <en cuenta el '11(;0 vol-
taje einple::lClo p01' la. Oompn.iíía. p:lra. 'el suministn}
de -energía, ;el R\oy ('l. D, g.) se ha. S0T\'.1<'to ~lC­
ce:l€r {¡, lo solicitado eon las conc1iciones siguicntDs:
1.<11 Poelllá, la compafifa. peticionuria instalar las
l'osetas :en .el haluarte 'el; Ohacón v S:lll :Pedro.
si-enll:l1'e que por su CIK\nt:c, y Ú su coste coloque pos:'
tes en los puntos A. B. O..clel l)lano que iwompañu
{b 1.. illstanc:Í-:x. (para la. nuova· diTeación que ha do
.segui1' la i1ec1 telefónico militar), el;. altmll, por lo
menos, de 12 metros, :r continuando por la. magis-
tm.} del b:lluarte de San P.eclro con postea de cn~,tr()
metros 'de altura. P3.1';l. garclontiZa.l' GBí la. cül11uniz-aeióll
milit:H' de la. pla.zu, en esta pm'(;e del trazado.
- _3," Queda autol'izacw, h· Oompn.fiíia pal'<l. (1st.n.blc-
Ce'1' la Tosceta. de a.maTreen el cuarbl ele Oa.ballcría.
queclallclo obligada á las r.csultns d{} lr.s vn,Tiudones
¡ que pUeCk'l. snflir 'lÍ.ieho cuartol ,en ,su futura ''l.li11e3:eióll.
1
1
, L 3.;1l! /u C(ÜOCal'_~OS apayos e~ el hospita;l. militar
eomara la Oompaula. las precauclOn<::s nce;:ooa:"laS p::u:a
nc'} disminuir la. Tesisbencia ele sns muros, q \lodaudo
,
¡,l. á las l'esultas consiguientes caso de cnaj:m~rse la
finen..
, -1;& En todos losl1emás Cl'UCceS queda obligad;'1- la.
'
1 Go:rn;paíifa .á elevar la aJJUTa, dcel tr..'lzado de la red•
1 colocando los postes nccesaúos para, 'Ollas; y en los
1 '111'0 no s€an normales, ha.ca· las va:ria.ciones llece-
I ;s<l1....ias pa:ra t(rt.:~ .así suecchl:, !así como veríficar ¡el
1 cRmbio de 1:1 línea, telef6nica. 'miJibcr en b parto'
¡I
i do los boulevares desl ensanche, á fin' de que. iluedeemp;,azada por la ace.,<l. cont1'a:ri'h á 12. ele b lÍU"il. <1<':
tra'br:-jo y aj'enu, á tocIos los paTjuicios que és1.:.J, pucda
ocaSIOnarlo.
¡ 5.8 A la, OOJl1[:.ndanci:, ele Ingeniel'c.R do 1':Üm:l
¡ compete la inspccei6n de los tr<lhJ.jo3 y ohTu" que
'
l. ha,yall dce -ejecutarse, y la OompJñia. ccneeSiOllél1'ia.
facilitarfÍ. dicho eomctic1o. .
! (l.,", 8:;, Ilk1..rcarán. <lo a::ucm:l0 con la, Comandan-
¡ eia de Ingenieros, 10s puntos en Cjue ktyn:l de; apI)o
',: :.mT,;m los c'lhles que p:lsGn por los e¿[ificios milit.a.1"C's,
. <:nidmJcdo cl0 que no I·e~'jndirluel1 á im Bclie,;c'; y ('T-I nal1l€lüa.ción.·
! T.a Todos 108 d€snerflectos causádos en los edi-
I fieios :el€! :ramo ae GU3'1'J:'l, tanto durante lns ius-
!l ta.1..:lciones como por las rel}m'~leiones Y yigihücÜ\, de-la línea, ,serán de cuenta. de la. Oompafíía.!. 8." Los trabajos :c1-eb:erúu t'Ol'minnrBo ,dentro del
}Jlazo de ,un :[leñO, ,contado desde 1a, fecha; de b! concesión, 'Iue se considerará ca¡dllcada, en caso eon-
¡ traTio. debi-eDÍrlC! dnr aviso á la. autoridad militar
1 con tiempo opol"tnno, del día en que 'j,e 'GlllpT'"wbn
c1ichos tTab¡::ljos.
, 9.:'" Est:'t áutol'iza,ción q neclm:á. sometida, en todo
tiempo {L la.s disposie.iono:c! vig'entes ó qlle en lo
sU,C'ie'sivü se diet,en', sin que pned11 considerarse como
títnlo de pososión ni emplea.r servidumbre; qt18dall-'
do obligá.do 'el concesiona.rio [1'cl'8smontaT toclf\. 6
p.arte ele la línea por sn cnenta. y sin derecho (¡. in-
demnización alguna, al ser reqnoric1ü pm:.a. ello po)"-
la autoricJa;d imilitn.r conl}J·otenté.· •
Dé. 1'e'111 Ol,¿ten, y en c.onfirmaci6n a.l tolegram!1
do 26 do enero pr(n..-imo pas'lc1o, lo digo á V. E.: piW1
su conocimionto y demás efectos. 'Í)ios guarde 5,:-







l~·XClllO. Sr.: Aeccdicmlo {. lo[ solicitado' ror el·
com:allcl11ute de Caballoría D. Hamón Alon:s:o Sáez,
con destino en esto ~rinistJGlio, el I:ky (el, D. g.) se
ha servido coneedorle el retil'O pam ·esta. Oorte; dis-
poniendo qll'tl S&'V dado ele bacja, 1JOl' fin dd11l'es ac-
tual, ene1" !J,rma á que pert'0nece. .
De l'CM .0-n1011 lo digo {. V. E. PU;¡;<l. su' conocimiell-
fo y demáS efactos. Dios guarde Ú. V. J<~:. muchos
riñoso ~rrudrid 2~ de febrero de 1916.
Señor Oapitán general de la primera. región.
1::1aílores Presidonte del Consejo Supremo de Guerra
y fIlJal'ilk'l. é Interventor civil de Guerra y :U.arinfl.
y del 1'rotectorado en )Iauuecos.
~l?ñores Fresidente <Lel Oons(}jo Supremo de Guerra
v )I:axina é Interventor civil de Guerra v ?I:Iarinp.y- ·del Pro1:.ectoTado en ~Iarruecos. .
SeñOl' Gapit~ll genen!.l de la tercera región.
Excmo. SiL.: El Rey (q. D. g.) se 1m. }\orvido
.conceder el retiro ,,aTa Va1i'ncía, al comandante de
Ch.ballería D. José - Gómez Sancho, en situación de
excedente en la· torcera región, pór halx}r cumplido
la edad -para 'obtonedo el día 19 clel adual; <.1ispo-
n'icnc1o, al_propio tiempo:, que por fin del presontq
illes sea dado de baja en el arma á que perten;3ce.
De ro8al 'orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v fin"Cs consiguientes. Dios IItlUl"de á. Y. E: muchos
.años. l\Illurid 22 de febroro de 191G.
Señocr Oapitán goneral de la, primcra Teg·ión.
:"l:;ñores Fresidente del Consejo .Snprcmo de Guena
'y :J\fmina. IntervOnl¡Or civil <le Guerra. y :Uarinav
elel Protéctol'\1l1<:lp ;en '1f:arl'lleeos y Director ele '1;),
:Q'wuoIJa de !Eiquit','\;ción militaT.
E'XCll1.o. Sr.: ..::\.ccedienclo á lG~ sülieita<ln por el
l'illipit~ñ d!,~ Ca?aIleri'l,_ D. ::;Irrnu~l c1G. Rivera; y. ~u2r,
f'fi 81tuaclon de :excedente ::n la lJWlllTCru, r;'~glon y
.en cOIUÍsiónen la Escuala. da E~luitndón miJit:ll', d
Rey (q. D. g.) se ha. servido conccüt>r}e ::l retiro
If:l.'ra ·esta Oorte; disponiendo que' SBLlo chelo de ba.ja,
pOlO fin del presente mes, en -el al'm:t, á, qne p2rt0113cc.
- De nml orden lo digo [ú Y. Jo;:. p.tl'H. su conocimien-
Yo y <1erríás efect.cs. Dios guarde á. Y. J<:. muchos
años. :M:ac1lic1 22 c1'Ü' febrero de Ul1C,.
E<xcrno. Sr.; En' visb1del escrifo de V. E. de fe-
oha 22 de. JOnerO' próximo pasado, informando ins-
liallci:a docnmentalfu."b de' 'D. .José Este,"U; Boscan:a.,
l)iirector gerente' ·d0 la Soci:edad general c1" tran-
víaf1 eléctiicOiS de Pa.lma,en súplica, <1e autoTizacióll
pa.ra inst~üar la, línen, de sliministro' de. energía e16c-
th~ica ú,',sus coches y también para. colocar ros,etas en
el !ronzo' de muralla. comprendido ontre los ba.luar-
tes de San Be'dro y Ohacón, ,en la fachada, del hos-
pit~11 militar, ,on la. do' San :l\Iiguol y en el cua;¡:tel
(le Áxtillería.; ten:tendo en cuenta qM' la. líne.a, quo
so p11etenc1e instalar esM. situada parte de ena. 'en
la zona polémica de la, phza, y a.t.t-aviesa en· '2·4
puntos la \l"od te'lefónicia.militar de: la misma y
%US puntooS fortificados; considerando que el ba,luar-
te de Ohac6n y el hospital militar ,están llama,clos
mm
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dintét. '.Í, 103 conserjes y or<1ena.nzas de la,' agrupa-
ción 'de IntBllclenci~t oomprendid()s~n la, sig'uientie·
T'elad;)ll, que 'empieza con D. Fr~tncisco Huiz lt<tmos
y t'erminn cen Antonio Rlliz 011[1OÓn, por ser los
más a.ntigllos '811 he escala,de su cla,~e; debiendo
disfrutar I0n 'sus nuevasca,t'ogorías de la. efcctivi-
d~td .que oen clichn. l'iJlla.ción se les s'Ü'ña,b.
De rea'! orden lo· digo á Y. E. para su conocimien-
to -::- demás €If-ootos. Dios gua.r'de ú. V. El. muchos
:a·ños. }Iaclrid 22 ele febl'el'O de 1916.
LUQUE
Señores Oapitana'i3, genera.les ele la pdmera, segunda,
Cltltr!'lt y quinta regiones y de Ga.narias y General
en Jofe ·clel ]<;;jército de E.spaña on Afric'a.
Señor Interventor oivil do Guena y 'l\Iarina y del
Pl'otectoru'c1o en }Tarn1:ocos.







CRtegol'ias NO;J.íBRES DESTINO Cate gürfa a que
I ascienden
I Día Jlles Año
D. Francisco Ruiz Ramos .••.. , .IIntendencia>2.a región•• : ...•..... '.
--- --
Conserje de 2.a•• Conserje de I.a ,. 26 enero. 1916
Otro de 3.a ; ..•. Pedro Maniega López , ..• Subintendencia de Larache ....••• , Idero de 2.a•••• 9 idem. 1916
Otro••.••..•... fulián lV!artínez Platas, •••.•.•.. Intendencia La región .•. , .•••...•• Idem ....••...• 26 idem. 1916
Ordenanza .. , .. Francisco Artiles Peña. .......... Idem Gran Canaria •.. .. ........... , Idem de 3;a••••• 9 idem • [916
Otro ,. ................. Ramón Carreño· Saez ....... '•. , Subintendencia de JYIemJa~ ..•.• ' •• Idem ••••••••.• 26 ídem. 1916
Otro.•.• ...... Tirso Fernández Real. .. ........ Intendencia 4.a región............. Idem ••••••..•. 26 idem. 1916
Celador. •.•. : .. Bernabé Barrio MInguez ........ S.a región ...•.•.•....•..•.••••••• Ordenanza ..... <} ídem. 1916
Otro.•.. '" ..•. Roque Fernández Jiménez .• ,. 'j2.a idem .•.•.•....•..•••••••..••. Idem.
···w·· .. · 26 idem. 1916
Otro........... Antonio Ruiz Cha.cón..•....... Idem •.••.•.. ; •..•......•.•..•••. Idem ...•••.•• , 26 ídem. 1916
~ ~
:'Hadríd 22 de febrero de 1~)l6,
DESTINOS
'. Exem(}, Sl'.: El lt'ÜiY (q. D. g.) se In servidO!,
-ellsponec' ,que los conserjes y ordenanzas ele la. agru-
pación ti"" Intendenci¿, eOlllprem1iclos en la· siguiento
reheión. pasen á SOlTÍl' los destinos que á caela. uno
se les señiala,. .
De l'<:a.l orden lo digo á V. R p~,ra su oonocimiell-
to y dem::""., efectos. Dios a:marele á Y. :E. muchos
+o'lños. .11adrid 22 de" febre'l'() ele 1916.
LUQUE
fj8ñülTS eh,pil flnCS éen:eru,ks ele la. primera, s3gl1n-
,da., eüa,rt,a yqllinta regiones y üe Oanarias y Ge-
nern.i. i)ll :.Tefe lid Ejército de :Esll:lÜU, -en Sfrien:.
~CflOr{'s Int,arvelltol' ,civil da' Guerra. v :U.arina, y del
l'rotectnm,do en i:JIarru.ecos y Dirc0tor dü 11).' Aca-
dem:i>.'1 dio; ,inten<1encia.. .
Relación que se cita
Conserje de primera
D. Fn1ncisoo Ruiz Ramos, ascenclido, de la Intenden-
eia de la segunda región, á la Intendencia ge·
lleral militar.
Conserjes de segunda
Pedro. :J'Ilaniega López, ascendido, cte ]a Sl1bint:mden-
ci,o, c10' IJam,o;he, á la Intendencia de la, cuarta región.
J~üiánJ\Tiail'tínez Pliata, -ascendido, do la, Intendencia.
de la, peimem l'egión, á la Int~mc'LencU¡, g'e'lllerail
lllilit[tr.,
Timoteo .olivar Gutiérrez, de la Int3ndencia, general
ll1'Hitair,. Ú, la Intendencia de la seguncla l'egión,.
Conset'jes de tercera
:ITra,llcisco Artiles Peña, &sconc1i(10, cl'Ü la Intondenci<i
ele Ch1an Oia'l.w,ria, á oontinua,¡: Bn ],[1, misma. .~tHnóri Carreño Sáoz. ascendido. de la Subintenc1en-
.cia, ele ;1feHlltl, Ú, 'la, IntOl1cLeÍwla g'enoral l11ilih.r,
'1111'so F,erná.ndoz R.elal. a,soendido, de ]a, Intendencia
de- 1::11 Cltt\rt,3" región:, á la Intondencia, ('Le la. pri-
l.Uer,l1J rElg<ión. . ' .
!11In'1l\lel. Alonso Mojí]l., <1e la. Int'Olldonc.iu. die Grl111
Cn,md,¡, tí, 1!l, AC'llderniq, ele Intendencia.
LUQUE
Gonzalo Villanuev,u. Posada, de la ,Acaclemia de In-
tondencia, fi, la. Intendencia ele la, séptima l·egión.
;)osé ('ahanero I{,iv,us, de la Intendencia de la s6~
tillln regióIl, {t. l.rL SnbinteI¡dencia de La;eache-. ,¡'
Ordenanzas
Eimiquo llcl'l1al 'Frquiza, do la, Intondencia. gen~ru,l
militar, á la Subintendencia de !1felilla.
Bern:a.b6 Bltrrio :1IIíngnoz, ascendido, ele .colacl:or en
1m qnint,a l'egión,á la Intendencia de' !'" ¡:mttrt1,
región. "
Roque F'ornánc1ez .Timénez, 'ascendicl0, de celndm en
la, segnncLa región, á la Intendonck'1 genora.l militar.
Antonio Ruiz Cha,cón, u,scendido, de C'elu,dor en In.
seg'tmc11.t región, á. lú. Intcndenc.ia de Gran Cm1Dxit,:
G.\In.tlric1 22, de febrero ele 191G.-Luque.
I~DE!}rNlí'J'AOIONES
Eixcmo. SI'.: El Re,y (q.' D. g.) se ha servido)
aprohar las comisiones de que V. El. diá< ouenta ti,
ést,e :l\Iinisterio' en 22 elol mes próximo pasado, des-
empeñadtls en los mes'es de ma,l"ZO y abril de 1913
y junio, julio, sept:i!emb:re, ootubre y noVÍJembre .~l­
timos por 01 persona.l oompl·ondido en la re'laolOn
que á oontinuación s'e inserta" que comi'enza oon don
Oarlos Vina.ll~a Rubio y ,conchlye! corn. D. A.g'ustín
Beltrá:n Oalduoh, declarándolas indemniz:ah1es con 10:3
. benefioios 'que, seña-lan los artículos éJoe'1 reglamento
que en la misma so' expr'esan.
De real orden lo digo á V. E;. para su conooimi,en,-
to y fines oonsiguientes. Dios guarde á V. El. muchos.
aÍ1;Ü's., ::IIadrid 14 Uf' 'ene1'O de 1916.
'LUQUE
S,eñOl' Oa,pitún g<meral ele la tero'era, región.




MES DE MARZO DE 191.3
Clase~
'R.elací&z 'que se cJt4
f' 1 >- ------ _1
oPo1:J1il: IfECHA ~ ,o:>
ª@eg PUNTO 1:: 1.§Cll~::' - .......... ..."-'- M'I~~QQ ~§ ,o Q.:;' --'-'---. - - -,.""'= en que principia en que termina ~
a: ~ ~ g. de su I donde tuvo lu~¡¡r Oomisión conferidr. -.-------- ¡:t
Po ¡;o~ ' I I I Poo~~~ . . o~ fa. Q 'e. residencia la comisión Dia :Mes Año Día I :Mes Año ~ 1
• _ • ..., ~ A
.1::1, I
Cuerpos
·11 I --11'-- " 11-1--1-1-1--'-11-"1
luLa Guadalajara, 20 .. \Ler teniente'ID. Carlo~ Villalb~R·ubio. ',' .•. , 10 Y rrllvalencia.IMelilla ..••.•••..••••. , • '1lInstruir reclutas •...•... '11131;narzo'11913!311;narzo'l 191311 19 ,1
Idem.••••••... '.••.•. Otro »JoaqUln Velarde Velarde ••. 10 Y 11 ldem •.• Idem ••..•.•..••.•..•• ,. Idem ..••.•• , .••.•.•.•• , 13 1dem. 1913 31 Idem. 1913 19
. I
"iYIES DE ABRIL DE 1913
InLa Guadalajara, 20 "1 l.er teniente ID, Carlo~ Villalba Rubio ....•• ,10 Y IIllValencia .¡Melilla ••.• , •.••••••••.• 'I¡Instruir reclutas .•..•....
Idem , .•. Otro ...• .. »Joaqu1n Velarde Velarde... 10 y Il ldem. Iclem..................... Idem.. • ; ..
1I~bril." 1913
1 ldem. 1913
2Iabril. . J 1913


























1ljulio.·1 1915Irz/julio•• 1 1915
61sepbrel 19151 221sepbrel 1915
231~obre'l 19151301~Ob, re., 1915,
¡ Idem. 1915 4 ¡dem. 1915
291iunto .¡ 19151 30ljunío.¡ 1915
Conducir una expedición
de licenciados:•..... , •.
MES DE JULIO DE 1915
MES DE JUmO DE 1915
Inf.a Mallorca, 13...... 11.er teniente. ID: Enrique Colomer Miguel. .. 110 y rrllTetuán. IGerona•..•.••••.•.•.•.
MES DE OCTUBRE DE 1915
Inf.aMaUorca, 13 .••.. II.er teniente. ID. Enrique ColomerMiguel. •• 10YIl Tetuán •• Gerona I\Conducir una expedición
1, de licenciados ••••.•.•.
MES DE SEPTIEMBRE 1915 f .
Inf.a Mallorca, 13 .... ¡Capitán ...•• ID. Julián de Castro Pérez ••. , 10 Y II Tetuán •• Madrid .••••...•.•.•.•..•1Sufrir examen para ingreso
, en el Cuerpo de Inter-
vención Militar •.......
7.0 dep,o ¡·va. Cab.a ., .ICapitán ..•.. ID. Bernardo Gil Piná ..... , .. 110 YrrllMurcia •• ¡Cartagena ., •...••••.• " 'I\Entrega de c~r~binasMau-
ser y l11UDlClOnes en el
Parque de ArtilJeria •. 1 6 ocbre 19 15 8 ocbre.' 1915
Infantería , Comandante., » F:rancisco Azañón Puig••.•• 10Y II Cartagena Valencia •..• : •.•....•.. Entregar el caballo que
. tenia y extraer otro .', 9 ídem. 1915 12 ídem. 1915
8." montado Art. ~ .. , .. Médico 1.°.. »Manuel LarÍrata Desbertrand lO y 11 Valencia. Terue! •.••.•••..••...•. Observación é incidenciasI '
, ante Comisión mixta... 25 idem. 1915 '31 ídem. 1915
Jnf.a Vizcaya, 51 ..... "MédiCO 2.°.. _ José Oliveros Alvarez .•.. ,' 10 Yrr Alcoy ..• Alicante ....•••.••••.•... Asistencia al destacamento
que instruia reclutas, . 10 idem, 1915 17 idem. 1915
\5 b' , . '" \Reconocer un PresidenteI
Sanidad militar" .•... \ ~. lUSp~ me-¿ }} Tosé Fernández Salvador ..• 10 Y II Valencia. Albacete •.••••..•• , ..••. ) de sala de aquella au-( 19 idem, 1915 21 idem, 1915( IC02 \ ( diencia ,
Iclem ..•. , .••••. , ...• \Méd. mayor .1_ Carlos Domingo Jover 10 Y11 Jdem Idem ¡IIdem...•.••....•.• - ., '11 19 idem '11915 21 idem. 1915
Inf.a Sevilla, 33 Comandante. »AntoníoDelgadoOtaolagruc~i10 y 11 Cartagena Valencia •.•.•..••.•.•..• IExtraer caballos ..••.. ,. I,idem . '1915 6 idem. 1915
MES DE NOVIEMBREDE 1915
- I 11".
Art.a fábrica pólvoras( íD. Fernando Coello y Pérez deli II . 1 . IIA ... d .. "
d M
• ¡Coronel.... P 1 \10 y II MurCIa •. MadrId ...•..••.•.. ·••••. sllntos el serViCIO •..•.
e urcla....... , .. ' u gar .. . .. .. .. ... '
Zona Murcia, 23 ••••• \l.er teniente.\ 1> José Carrillo Guzmán .. _ , 24 ¡dem, .• Cartagenll, Lorca y Cieza • COlldllcir cal.ld>ales., .•...











































































































































































































DíaI Mes 1~IDia I Mes
En la fábrica de pÓlvoras,1
y explosivos •.•.•.•.. '11 II~obre'1191sl 6\nObre.
Conducir caudales.. .• . . . . 2 ~dem. 1915 2 idem .
rdem .. 1 ldem 1915 S idem •







24 \\Albacete . \Hellín •..••..••••••...••.
10 Y 1I Casteilón. Valencia :
ro y r1 Idem •••• Teruel .•.••.•••.•.•..••
























~ Eduardo Barrera Bon... ., 10 y 11
» Natalio Cubas Castillo . • . •. 10 y r1
}) Juan Melero Carúón ..•.•• , 10 y 11
• José Pérez Aparicio .•••... 10 Y11
~ José Rodríguez Valdés ..•. ' 10 y 11
» Aurelio Sánchez Izquierdo.. 10 Y' 11
» Rafael Martínez Molierony .. 10 Y II
» Ramón Comas Oliver. . . . . . 16
» Máximo CaturJa Guimbeu .. 10 Y 11
» Ed.:tardo Palomares Yajes •. 10 YII
) Conrado Alvare.z Holguín .. 10 Y 11
» Teodomiro Gordejuela Cau-
silla .; ID Y 1I
Idem Princesa, 4 ••••• (Otro . ••••.. » Pedro Hel'ades López•.••.. 10 Y 11(Alicante .IAgost .....•••••.•..•.•.. IIEfectuar ejercicios de tiro.
, Otro ..... " » Rafael Bastilla Marín ...••.. ID Y11
b.o teniente. »Tosé Garrigó Bernabeu..•.• 10 Y 11
¡Médico 2.° •. »Pedro Gonzá1¡;z Rodríguez. 10 Y 11
Armero 2.°.. ~ Enrique Manuel Herrera.. 16
Capitán..... }) Jesús Cirujeda Gayoso ..... 10 Y 11
Otro. . . . . .. l> Adolfo Casanna de la Cuesta 10 y 11
r.erteniente. »Angel Rivera Rodríguez .•. 10 Y11
Otro.. . • . . •. »Luis Calero Molina ....•• ". 10 Y11
-\Otro •.. .•.. }) Juan Fernández Juariste•... lO Y 11
2.0t~~iente .. »Die~o S,ánchezF7rrer.....• 10Y 11Capltan ... " »Ennque Pérez O dena . . . .• 10 Y II
Ler teniente. »José Barber Ferro •.... ,...• ID Y 11
2.0 teniente..» José Hernández Alcira. • . .. lO Y 11.
Idem Vizcaya, SI•..• ~. Coronel.... »Vicente González Martínez., 10 Y11 Ar~oy .•• Alicante Vocal Consejo guerra .
Zona Alicante.•.•..... l.er teniente. »Joaquín Sellés Mayor...... 24 Alicante Alcoy y Onhuela ••..•..•. Conducir caudales .•••.••
Com.a Carab. Alicante. Armero •...• »José L6pez Ojeda 16 Ide¡n Valencia •...• , ••••.•••.. Cambiar el armamento ..
Inf.a Otumba, 49.· ... · Ler teniente. »Saturnino Arocas lrisarri .. 10 Y 11 Valencia. Cullera ....•.•...•.••.•.. Comandante de partida ..
Idem .••..••••......• Médico L° .•. }} Edrnundo Ft;1entes Serrano. lO y Ir Idem •... Alicante .•••.••..•..•..•. Vocal Comisión mixta .•.
Idero·. . •. • • • . . • • . . . • . » El mismo. " .......•.....•.• 10 Y 11 Idem ... , Idem ..•.•...,........... Idem .......•....•......
Caz. Victoriá Eugenia.. Médico 1.° •. D. José Cogollos Cogollos. ó'••• 10 Y Ir Idem .••• Albacete ....•........•.. Idem.••••...•...•..•..
Idem................ » Elmismo ...............•. ; .. rOYl1 Idem.. , Idem ..•••.•..••....••••. Idem ...•••....•......•.
Idem ••••••.." Ler teniente. D. Juan Dorcada Gómez .•...• 10 Y 11 Idem ...• Madrid Asistir á la 4." sección dela'
Escuela Central de tiro.
8.° reg. montado Médico 1.°.. » Manuel Lamata Desbertrand ID y 11 Idem ..•• Teruel •.••.•.•.•.•••...•• Observación é incidencias
ante Comisión mixta .
Zona Játiva, 20 1.er teniente. »Francisco Espacio Casillas. 10 Y 11 Játiva Valencia Cobrar libramientos ..
Art.a Cartag<:na.. , ...• Capitán••... D. Martín Homs Bajes •..•...
Bón. 2.a reserva, S5 •• l.er teniente. ~ Víctor Romero Valles ..•••
Inf.a Tetnán, 4S •....• Capitán..... ~ Raúl &alamero Ortiz .•...•.







. "-, ,., ... ,- Idero .... tI •••••••• 11. , • zo idem. 1915 3° idem. 1915
, .. ~ ........... Físcalde un. Consejo guerra ,10 ídem. 1915 12 ídem: 1915
.......... .. Vocal Comisión mixta .••. 1 idem. 19 15 3 idem • 1915
.. ........ Idem •..•....••....•.... 15 idem. 1915 17 ídem. 19 15
., ................ ,Pa.sal" revi~ta Co~i~ario .é
idem. 1915 5 idem . 1915
· A.lr.ov •.•...••...•.••• '•• ·IIIdem •.••.•.•••...••.. -11 zlidem. 1915 5 ídem. 19 15
· rentel ...•..... _• _•...•. Idenl .•.•. _..•..•••.•.•• 1 idem. 19 15 3 ídem. 1915
rd..m.....•••••••....•..•11Idem •••••.•..•.•••.•. :,1!30rdem.J 1915 3° ídem. 19 15
• fJ<","UOVL <u,"," ,"l ,-,vlIdeJO(, I
ídem .1 1915\Ilndrl<;l. . . . . . • •. . • . • . . • • . Supremo de Guerra Yl 18 idem. 1915 3°
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Relación que se cita
:>-
.
C:l PoS:;:; , I FECHA t:::!S",,,,::; PUNTO iI:ll:l<::~§S-~ 1 -_/'-. Ilil a !I.
)j..o <>p, en que principia en que termina ~
Cuerpos • Cl8.lles NOMBRES ~~~~ de su donde tuvo lugar Comisión confel'ida -~----- ~_._- _.OCD~CI)
Añó
o
"'''' lJ'l resIdencia la comisión I'D1a Mes Año D1a Mes ~- : ~g~ ·_·.:.-----I-··~- ----
H"" en"e,' de dM ~-l
Centro Elect~oté~nico\2.0teniente. mione.s automóviles y unD. Antonio Rodríguez Alcalde. la y 11 Madrid .. Melilla.•.. '" .. * ••••••••• coche rápido al Capitán 23 enero. 1915 ,3 1 enero. 1915 9y. de ComulllcaclOnes
encargado de los servi··
cios de automóviles .•..
Intendencia .•..•.••.. Mayor ...... » Emilio Cánovas Escalante . -ro y II Idem ...• Ciudad ReaL ...•...•••••• Contratación servicios. In-
tendencia .......••.... 21 idem. 1915 23 idem. 1915 3
Idem ................ Otro ....... . » Antonio Alvarez Gómez .... ro y Il Cáceres .. Trujillo ................. Idem ................... 26 idem. 1915 28 idem. 1915 3
Zona Getafe, núm. 2 .• 2.0 teniente: » Cipriano Toribio Cruz .•... 10 Y24 Getafe •.. ¡Madrid y Alcalá .......... Realizar libramientos y
. conducir caudales ...•. 16 idem. 1915 17 idem. 19 15 2
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Secclon de Intervenclon
SU1t'IINIST~OS
Excmo. Sr.: Vista la, instancia, pI'omóvida por el
A,lcalde presidente del Ayuntamiento de Oigurrue-
la (Valla.dolid), >en súplica. 'de dispensa de exceso
de phzo pura pr,es'el1.tar ,'á, liquidación recibos de
:raciones de 1111..n ,S'uministradas al solék1.do, del re-·
¡o'imiento Infanteríu,de Isabel II PecITo OTespo' en~l mes Ide ,diciembire do 191,1, el Ra'y (q. D. g.) ha
tcnielo . {1, bicon acce.r1cr á lo solicitado. debiendo!
pT:.'lJcticm:se la oportuna, reclamación en :ádiciona:l <:,1
{,'jel'cicio cerrado ¡de 1914, la cual, después do hqUl-
daifa de' 'oonfol'mid:a.d, deb'ert~ ser sa,tisfecha como
atención preferente, 1),01' ser hna, {~e las que 'Con
tal Cart1Ctet ,eD:umera la. 'rigente by de presupuestos
en sn ar!;. 3.º, aparta.do letm E.
De 1'03.1 orelen lo c1igo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.xde á V. El. muchos
(años. Alaio:ic1 21 dc febrero c1& 1916.
LUQUE
Señor Oapitán ganeTa.! de la séptima l"egión.
e.e a
Secclon de Sanidad HlDtar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo fu lo solicitado> por el
médico pTilll'ero de Sanidad l\Iilitar D. Jeremia.s Ro-.
iclríg'llez González, destinado en <el primer batallón
'del l'egimientQ Infa.ntería 'de Isabel II núm. 32,
'61 Hoy eq. ;D. g.), de acuerdo con lo infonnado
por ese C'onsejo SupTemo en 17 del cOl'Tiente mes,
se ha servido concec1eTle licencia pam, contrU!er ma-
tl"imonio con D." :l\IaTía TeTesa Bel"jano y GÓ~nez.
De real orden lo digo á V. E. p..'lra. su conocimien-
to y d€más 'efootos. Dios guarde á V. 'ID. muchos
taños. llfadriel 22 de febl'el"O de 1916.
AGUSTíN LUQUE
I
'Señor PTesidente elel Oonsejo Supremo ele Gnerra y
lVla.Tina.
Señor Capitán general de la séptima. región.
E¡x:cmo. SI'.: Acc'Cielienel0 Ú, lo' solicitado po'!: el
v"et'erinaTio primero D. José" Sabatel Vü~d:ma, con
'destino ;8nel 12.Q regimiento :montaJdo de Artille-
l'ía, €T 'Rey -cq. D. g.), de <lcue1'elo Don lo info;r-
mac10 por es'~ C'onsejo SUITremo ·en 17 c1el actua.l.,
se< ha, sel"vido concederle licenDia, pl1l':.'l< ,contra,er 'ma-
trimonio con D." J\.latild'0' Guarnerio::.vloreno.
De rea'! 'orden lo digo á V. ID. paTn, su conocimiell-
t'o y demás 'erectos. Dios guaTde {" V. ]l mnchos
i,años. l\fuehic1 22 de febrero de 1916" .
AGUSTÍN rUQUE
iS(eñor Pl'Gsielent:e del Oonse'jo Supremo de Guorra y
111arirm,. "
8cñor Capitf:l.1l gene.Tnl de lit 'segunda región.
E,xcmo. Sr.: Accediendo 6, lo solicitudo por el
sargeniio ere la. brí@a'd:a. de tropas' de Sa.n:ic1,,,c1 ::.vIi~
lita.r Félix Asenjo ::.\Iorales, el Rey (q. D. g.), de
~"cncrdo con lo informado por 'use Oonsejo 8upr,,-
mo en 17 de1 mes aehml, se, ha. s"rvido concederle:
licencia ,para. cont.raer matrimonio (Ion D.a 1Ta.ría,.
C'alvo Lab'al'ga.
De l'8al orelen lo digo tl. V. El. para'su conocimien-
t:o y demás 10:ffectos. Dios gua,rc1e á Y. El. muchos
años. 1Iadric1 22 de febl'ero cl€ 1916.
AGUSTíN LUQUE
Síeñür Presic1ent·e e<el Consejo· Supremo de Guena, y-
'1I1a,l"iull.
Señor Cüpitán general de' la p:rimel"a, regióll.
....
Secclon de lnstrucclon, reclutamiento
v cuerpos diversos
DESTINOS
Yj~l"culm·. Jf;xcmo. Sr.: El Rey (q., D. g.). sel l~'t
~-;<:'l'Vielo dispOol1lJl' <}118 lo¡ oficiales de la Guail:c11a¡
Civil cOill'}r-enetidos en la siguiente T.elaci6n, que co-
mienza c~n n. llicHnl0 Fm:r:aJ:i Ayor:,--¡, y temlil~::u
Don D. AntOnio de Jesús Góme>l, p.1.sen á servIr
los destinos qua en la misma ~e les soñalan. . .
De I'eal orden lo digo 11 Y. Jjl, paxa S11 conoClIDlen-
to y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·
años. l\Tadrid 22 de febrero de 1916.
rUQUE
Señor...
R.e/ación. que se cita
Capitanes
D.i TIic-aJ."Cl0 }'-'erra,ri Ayol"a, de la plana mayoCl" elel
pl"imer t'occio, de ayudante secretaTio, :3..1 es-
, cuadTón del mísmo t·erCio.' .
» José Rodl"ígllez DUTbano, del escuadrón .del pn-
mer tercio, á laplan'-l. mayor del lmemo, ele·
ayudante secretario.
Primeros tenie~tes
D.: Leopokl0 Sastl"~ S-alas, de la, Coma·llela:n.cia ~e
Caballería del 21.º t"ercio, ¿; la Oomanda:n,clJa.
de< GTana:da.
)} Alüjanclro R.u.iz G6mez, 'de la. COlll<:llelancia, d1;)'
C'll€'l1ca a:l ·escuadl"ón del 12.º. tercIO.
" Joaquín E~paña OantOs, de la_,Oomandancia C~B'
C~cel'as, .á. la Cl1<lTta eompam,¡u de la. de Ca,-·
.eliz (Oeut3.).
}) .José de< la l'on,e Orteg>a, de la cuarta 'Compa,-·
ñía de la Q'o<niarréLanci3. de O'í.;diz (Oenta), á
la de lIIurcia,.
}) Luis 'Zurdo J\.Iartín, dc' la GomanéLancia elel Eiste,
,á la de Tolo'do.
» Francisco R.íos Romera, de la C:om:a'ndancía ele-.
Albacet'e, ,á la de Valencia,.
Primeros tenientes (E. R.)
D. V:iC'cnt'B l\Iéndez L07kl,lW, de la, Gomanc1nnd~" c1u
Burgos, á la,. de'O'lwnca.. .' .' .
» ,Juan Bicelsa, Súnche'z, ·de la ComandanCla.' ele }\1Úl'-
eia., á la· del C'Ú1c'cres.
)} ..Tuu·n BUTcel6 lIroiran'üa" del la. OomanCla,llcia, de'
n'eronD., á la de Balela,res.
» Antonio Alcázal' Sú,nchez, de la. O'oman:danHa, (le
Aviln,. á la, de' L'ngÜ'. .
Rioa:¡:do 1I:agict8' T,aUón" del la, Comanctancra do
Val'Gllcin., Ú. 1Ja. ~:¡'e Gastellón;.
Segundos tenientes (6. R.)
D.¡ Jot>ó Súnchez PÓl"()'Z, ascendido, de.In, Ooman-
¡ lC1rtncin, 'cl8 Valladolid, á. la de Avíla.. .
Fic1(Jl l\Iu,rtfn 'lVLn,rtín, 'aSoenc1ic1o, de 1l1J Comall-
,. (tancia (~el T
'
ol'l1eI,ó, '1:1, de Ouste1l6n.
Señor Director geueral .de he¡, GuardiaCiyil,
S¡eñores PI~esielent() del COllsej,Q Sup~'emo de Gnerra:.
y Q\¡f,arinrL, Cap!itá,n g,eneml ele la, tercera región é.
Tntervüntor civil de Gnürra, y }Ial'in¡¡, y diel Pro-
tectorado en}I.a:rrnecos.
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) se' ha; se~'vido
concéC1er el retiro para, Castellón, al primer tenienter
de la Guardia Civil (E:. R.), con destino en la¡ Uo-
m~dancia eL(} dicha provincia, D. Pedro Izqllierel\Ji
Cruz, POcl' haber cump'Jido la eelacl pa,l'a. obtenerlo el
d:í:a 20 eLel mes actual; dIsponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea. dado. de badal en el
cuerpo á que pertemlce'.
De real ordan lo eligo á- V. E:. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guard:e á, V. ID. 'muchos
4'lfios. l\Jadrid 22 de febl'ero ele 1916.
LUQUE
Nxcmo. Sr.: Ell Réy (q. D. g.) se ha (Sen-ido
conceclerel r,etiro :¡:lara SaJamünca, al primer teniente
de la Guardia Civil (E" R.), con c1estrino en ,lai 00-
mand~tllcia de Badajoz, D. Demetl'io Bla,nco Domíll-
g'uez, por haber cumplido }[l; edad para, obtenerlo el elía
17 del mes a.ctual; disponiendo, al propio tiempo, qu~
·por fin del mismo sea, elacIo de baj:,t en iel cuerpo
á que pertenece.
De l'eal m'den lo, digo á, V, E. pa:ra su conoeimien--
to y fines consiguientes. Dios guanle á V. E.'muchos
laños. JYIadrid22 de feb'í'cro de 1916.
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D. YidaI Rico Gonzá.lez, ascendido, de la C'oman-
d;;¡,UCk'U de: Santander, á. la, dEl Lugo.
» ;Ang,cl Oe.ntono Tamaya, ascendido, d01 Colegio
,de Gl1H·r!c1ias 'JóV18nes, á. la. C'omand!ancia de
Vizcaya..
,,'J.csús Herw.í;n.clez }I.artín, :ascendido, cle la 0'0-
rmw.rla;llGia de Lél'ic1a, á la. ele; Tarragoll&
» Fid-el .Cl'istóbal lVl!orino, ascen:dic1o, de la Coman-
dmlcia d'0 Málag4', a. la de' Burgos.
J.1acruz Gúrnez Pérez, ascendido, de l¡¡, 'C'orn¡¡,u-
c1ancia de Zaragoza, á la ele Huesca.
Fra,noisco Puente JYLaCl'tín, ascendido, do la, 0'0-
mandancia de N;a;v'a:r'1~a, 3, la ele León.
» Vicent'e Gareía, l'ons, ascendido, de la, Goma.n-
,(L'l,noia ¿L" Va10uoia. (t la de C'uonca..
Oecilio Acosta .Gl'ijalba,. nsconmUo, del Colegio
de GmlJ.'diasJóV1eues, á. la Comunrl:l-llcia. ele
GáC'el~O:s.
Víctor Bartolomé Huertas, da la C'oma.n'da,n,cia,,
de León, ú. la. ele Oviedo.
» Quirino Polo Santa-ma;ría" de la C'omandanci-ll, ¡Jo
Bm'cülcma, <1, la, del Jt'ste. ,
:A:ntonio l\Ia,rcosSehastiá:n, .d:é la Goma,ucl:a,nCÍ'aj
de 'l'a.l'ragona-, á la ele Barcelona,.
.:.\In·nnel .Sacristán Flan'cles,elel ·escuadrón elel 12.0
toercio. ,á, la GomanclancülJ de Avila,.
}} "A:ntonio' de Jiesús Gómez, ele la Comanelancia,
de Vizcaya" {t la de Badajoz.
JYfu.c1:rid 22 <1'8'. febrero ele 1916.-Vuque.
RETIROS
EiXcmo. Sr.: Ea Rey (q. D. g.) se' ha, sec¡:vido
concoeder el r-etiro, pa;ra Valdunquillo (Valladolid), al
capitán de la Guardia Civil, con destino en la 00-
nr¡a,ríclancia ele Burgos, -D. BIas Ca.sta,ue.cla Anibarro,
por ba,ber cumplido la ,eda,cl: para obtenerlo el día
3 del mes ra(ct"'lml; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin ,~Iel mismo mes sea, dado de baja ~m el cuerpo
á CJ.u-e pertenece.
De real orden lo cligo á, V. :ID. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V, El. muchos
afios. J\fa,clrid 22 de febl'ero de 1916.
LUQUE
Beñor Director general .de la .Guardia Civi1.
S'eñores Presidente- del Consed;o .Supremo de Gnerra
y [j.\11nina, Ca.pitanes genera,les deJa sexta, y sép-
tilJl!a regiones é Interventor civil de Guerra y iMa-
rina, y del Protectorado, en lJ\farruooos.
rUQUE
~,
Sefior Director general ele la Guarclia Civil.
Señor1es Presidenta ¡del Consejo Bupremo Je Guen'<'l,
y IJYIlar:ina, Capitanes generales ele la primera y sép-
timia regiones é InterVientor civil de Guerra y ':JoTa-
rin¡a; y del Protectorado en :l}fal'l'uecos.
mr.cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se hnj
servido concooer (JI 'retiro pa;ra 'los puntos que se.
:indiCian en la siguiente r,elación, á, las elases é in-
dividuos ele tropa de la Guardia Civil .comprendidos
en la m:islU!a~ que comienza con Nicolás Gr~and;o; Ca-
bezlUts y termina con Diego E'spinosa Ei3pinosa,; dis-
poni,endo, lal propiO' tiempo, que por fin elel corriente
mes sean dados de baja en la,s Coma,nclanek'ls á que-
pert,enecen.
, ,De real' orden lo digo á V. El. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gltarde á. V. E. muchos
años. }Y'[,a,dr:id 22 de rebreTO de 1916.
Señor...
Relaaión que se aita
.
Puntos p.ara donde se les concede
el retiro .






Nicolás,Grande Cabezas ........... Sargento ...'.... Avila tI , •••• .. ,., •••.• ,'11" Salamanca ..... SalamanGa.
Vicente Muñoz Nadal ... ......... Otro , ........ ~ . Este ....... ; ..•..•.......... Barcelona ...... Barcelona.
Rafael Leiva Blanco .......... Cabo •........ '. Córdoba ...•.••.•.•...• , .... ". Córdoba ..•.•.. Córdoba.
Antonio Armario niuñoz .......... Guardia Civil. .. Cádiz'. • 'J I •••••••••••••••••• ~ Línea de la Con-
cepción ... ,. Cádiz.
Francisco Barquero Pérez ...... , .. Otro ..... ..... Teruel. ...... ............... Zaragoza ...... Zaragoza.
Agustín Be1'1'oca:1 del Rto •...•.•.•. Otro • • 10 ••••••• Málaga l' ....................... Málaga .... " •.. Málaga..
Benito Cebrián Martínez •... , ..••. Otro...•......• Navarta tI ••••• " •••••••••••• Sangüesa ...... Navarra.
Diego Espinosa Espinosa ....••.... Otro ., ",tr· 1 •..• Badajoz .... , ....•.••..••....• Guareña ..•.... Badajoz.
-
.'" .., ~
Madrid ~2 de febrero de 1916.
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23 de febrero ,de 191G D. O. núm. ,14
EXcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ,servido
conceder el retiro paraJ\Iálaga, al oficial pl'imül'o del
Guorpo auxilü"r do Oficinas :Militares, <3>n situación
de excedonte en CButa y en comisión en las ofi-
oin¡a,s de ,esa Jefatura, D. Pedl'O Sá,nchez Aguilar;
por 11!aber cllmplido la cel~lel para obtenerlo el día
13 del mes Iactn:.ll; disponiendo, al propio t~empo, que
por fin del present'e m,es sea dado de baja, 1811, el
cuerpo e... que pertenece.
Do re.al orden lo digo á V. ]l. paTa su conocimien-
to y u'í3más ·efectos. Dios guarde á V. lID. muchos
.mios. ThIadrid 22 c1e, febrero de 191G.
LUQUE
';:-eñor General en Jefe elel Ejército de ':España en
Africa..
Senores Presidente del Consejo Supremo '([e Gnena
y ,l\farinuj Capitán general de la segunda región D
Interyentor civil de G'uerl'a v J\IaTÍna y del Protec-
torado en ,fMan·uecos. • .
E<;s:cmo. Sr.: El R€lY (;q. 'D. g.) so' ha servidoi
conceder el retiro para. Alicante al oficial primeoro
(1el Cuerpo auxiliu-r de Oficinas milit'Ures, con des-
tino ~n el Gobierno militu:r de }:¡as Palmas (Gran,
Ca;nana), D,lI,fanuel l\lártín Vasco, por haber cum-
plido la edad pam obt-enerio el día 21 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
/lente mes sea dado ele baja en el cuerpo [" que
p"'l·teuece,
De real orden lo éhgo á V. E. para jiu conocimien-
to y demá8 efectos. Dibs guarde {¡, Y. EJ. muchos
años. ::ilaé!ric1 22 c1€l febrero de 191G.
LUQUE
Señm' Capitán g'eneTal de Canarias."
Beñore", Presidente elel Conséljo Sllpliemo de Guerra
y lHarina, Ca.pitá.n general de la tercera reglOn é
Interv.entor civil de Guen:a y l\Ta,TÍna y é!(Ü Pro-
tectorado en l\Tarrueeos.
DISP-OSICIONES
de la Sulisecretada y Secciones 'de este Miniitedo
1.' de las Uependencias centrales
Sección de Infantería
DE:S:TINOS
Dú or'deu del Eoccmo. Señor 'jyIinistro de la ''C+u¡e-
rra, los soldados que s'e indican: ,en la siguient'eJ
:r'elación, perl'eneeie,ntes ,á, los cuerpos qneen lL"
_ misma se i8lXpreSaJl, pasa;r.án .a continua:r sus ser-
vicios ,á, la p1antilla, 'ele la, tiercem secci6n de la
Eiscue1:'b C1enh'al 'de Tiro del Eijército, verificándosle
la. cm:respon;di,ente alta y baj1a en la próxima revist.a
,d-e comisario, 'pero debdenc10 'efectuar su incorpo-
ra,ción ,antes 'de: finalizar el 'coirriente mes, con ob'-
jeto :?:e que no se interrumpan ~os s'erviciosen el
'menClonaido OeJitro.
,Dios guarde á. Y... muchos 'años. l\faJdric1 21 de
f{'bl'ero ¡;te 191G.
El Jete de 1& Seoclon,
Gayetarzo de Alvear
SeñOT...
Bxcrnos. &elio:r'es Capitanes genemLes de la prime-
n}, s'B:guncla, tercera., quintn" . sexta, y séptima re-
giones, . Interventor civil :ele Guerra y 'IvLarina y
c1elProt'e.ctora,do en:i\Tn,rruecos; y Ge'llel~al Jefe
,c1ú la 'E:scuela C'entra.l ele Tiro <lel Ejércitc"
Relación que se cita
:Fm,ncisco Llnrvin. .del regimiento Infantería del
'R,ey, 1. .'
1'J:ifón Baüz, c1el mismo.
J.\.fariano Súnchcz. dal mismo.
E;duarc1o Alwll'8Z Yázqllez, del regimientio Infantic'-
ría c1'Üi rríncÍl1c, 3.
Lamberto Infll,nte:-Üebrián, del regimiento Infante-
ría d.el Inf.ulte, 5.
Yictorio García, lIIuñoz, dBl regimiento Infantería, de
.Castilh, 16.
Ammleo Sa·ntolaria Roca, del Tegimiento Infantería
'de Arag6n, 21.
Francisco üje;da, Rentoria, del regimiento Infia.nte-
Tía .de Bailón, 24.. > ,
José Roclrígll'6Z Vicites, del Tegimiento Infantería de
La L-ealtad, 30.
GuilleTmo '}vlato :Jloya, del Tcgimiento Infantería de
Ast"urias, ,31: .
R-eluardo Grima Cll-enca,. del reiimiento Infiantería
, de León, 38. . ~
Julián Ye1.~, del mismO'.
Luis Le6n Ruiz, elel regimiento Infantería de. Gm.-
velinas, 41.
AguatínNicolall Guiral, d-el T8gimiento Infantería
de 'T,etuán,45.
'l\Iarru-el :Thlontálbán Garballo. del l'egimiento Infan-
tería de Ala,,'a, 56. .
l\Iuclrid 21 ele febTero, de 1916.-Alvcnl'.
De Ol'den del Eexcmo. Señor l\Iinistro do la. GUie-
1'1'a, 'Q1. soldado de la tBTcel'a, sección de la,' Escuela
Central ete TiTO del Bjército ?lfmiano Díu,z Ga;rcía,
jk1.Sare1 Ú continuaT snss.ervicios al regimiento In-
fantoCrír. de León núm. 38, ele donde procede, siendo
substituído en dicho Q'entro lJor al de igual clase
del regimiento Infant81ia. de Andalucía numo 52,
J os6 Gonzúlez Berlanga, q nien deberá. incorpol'aorse
á 'este -destino antes de fin del conientie' mes, y
vel'ificn,rse la co1'1'espon(1i:eJlt,~alta, y baja, On la, próxi-
ma, revista de DomisaTÍo.
Diosgnal·'d'8' .á. V... 'muchos a·ños. lIiGidrid 21 de
febl,ero :(10 191G.
El Jefe de la Sección,
Gayetano de Alvear
Señor....
E:excmos. SeñOl'3s Capitanes' generales d'e la prime-
l'a y 8'exta regiones, Interventor civil do(} GueTTa
y :i\Imina. ;y del Protectorado en Marruecos y Ge-
noral .TelÍo 'de la E:ScnelD, Centm,l de T:(ro de,l
Eljército.
......;---------_ _,---,....-. -.-..."._-..-
Sección de InstrucclóD. Reclutamiento'
, cuerDOS dIversos
DE,STINOS
E¡xcmo. Sr.: El Excmo. Seflor C\Iinistl'o de la Gne-
rra so ha servido disponer qne los escribientes del
Clnerpo auxiliar de Oficinas militares comprendidos
en lia sig'uient,e 'rela.ci6n, qLle c1a principio con dJoin
':M:anuel Ari:as He,rná,ndez y termina. co,n¡ D. ¡Fec1en:ico
Fuste .ful'l'ientos, pasen á servir los destinos- ó á las
sit,naciones que en la misma se les'se.ñ:ala.
Dios g'u;arde ,á, V. Ro. muchos ,a,ños. 'l\fadrid 22· de
febroro '-de 19Hi. I
El Jofe do'la Sección,
Oésar Aguado
Hx:crnos. Señores Oa,pit:anes gel~ara}es de 1<1 primera.,
seg'llncla, cu.arta, sexta" sépthm1 y octava; r'egiones,
:Geno11al 'en .Td!El del Eljército de Esp:tña en Afdca,
Dil'cctor ge'nel~al de Oda, Caballar y Remonta, In-
t,endente gener~al\ milita,r y Director de llt Academia
ele Infa;ntorí!1.
Eixcmo. Señor Interyentol" civil elo Gn:erra· y )Iarina,
y . elo1 Prot,ector:aclo en. jJarrnecos.
23 de fehl.1ero' ébe 1916
Relación que se cita
Escrib'ientes de primera clase
D. ],franue1 Arias HerJiández, do excedente y en co-
misión en .el Gabin{',tc militar del General cn
J ef'El éLel Ejército de Espa.ñ,a l:ln Africa, á la
Subinspección de las "Gl"O>pa€ de la. segunda región,
de p]Jantilla. ;
» Bloy GiaJ:cía Dorado, de oxcc(lente y en comisión
en el iJuzguc10 de .primer.), instancia d~l:re­
lillia" á ¡'L::f Subinspec()ión de las tropas de la.
primera región, de plantilla. ,
» Eiugenio Reyero 'Ontiyuélo, a,scenc1ido, (le Ji¡, Sub-
inspección de ]a·s tropas de la octava I'egión,
a la misma. . '
) '¡J.UaITllOl Serrano 1<'a1cón, ascendido, de la Capi-
o tla,n:í.a, general de la Cl'k'1Tta región, á la, mism'[\,o
)) 'J"osé Lópoz Roca" ascendido, del Gobierno militar
de Lérida·, al mismo.
Escribientes de segunda clase
D. RacfuJell Schiaffino Lázaro, de excedente y 8n
comisión ,en la Oomandancia general' de G::;nta,
á este DI¡Iínisterio, de plantilla, por permuta. 1
» Pedro Simano Luna, ' de la Dirección general dl' 1,
Oria Caballar y Rem,onta, á la. Sección de In-
tervención ·de este- il\Iinisterio.
:> ,3o;aquín llVIateos García, ele' la Subinspecéión de
lns trop..Jcs de la séptimá l'og'ión, á la Capitu,- I
n].~ genel~~11 de dicha región.
Pedro Casas Ag-uine, de est'8 =lIinistBrio, á la Aca-
demw, do I~lf"¡,nt9ría. 1
;) J u;an del ,G'¡,mpo Hernándcz, de la IntGnc1-encia gG-
neral militar, á la ,Dirccción general de Oi1a
Cab\1011ar y Remonta. I
,c' Pa;nlino Luql'L3 Vá,zquez, de la, Oap¡itaníu, geneml
die In, súptima región, á, la Subinspección de !¡
ln,s tropas de llicha región.
)} Vicento Glltiérrez OrBira, d,e la, Subinspección de
las tropa.s ,(10 la. segunl1a región, á esh~ 'Q\'[i-
nisterio, I
Oaa:loSl,Iohino Alonso, ele este ::'.íinisteTÍo, á ex- '1
ceclellteen ;('{juta 'y á prestaT sus s'cl'vicios
en lo. OOlnitlldancia genel'al de dicha pl:1.z:J., pOI:
permnta. con arroglo nJ [lxdcnl0 11 do In, real
orden cú:culm ele 28 do ;1brll de 19140 (e/L. nú-
mero 71),a.ebiénilose incorpDrm al indicado I
destin;:ldo con tocl~¡, urgencia.. '
J~leobo Aba,el Alo11S0, ele la,Subillsl,eccíón ele las I
trorn,s ele ll)' segLUlch't rcgi6n, (¡, este 11inisé-3rio.
rabIo VélJJú; Oa.reía, de nuevo ingreso, sargento 1
del regimiento InLantería, elJ Om:mca. núm. 27,
á este ::iHinistCJio. l
Luis Huiz' ':Montés, de 11118'1'0 ingreso, brig,a,da c1e 1
1.'),s fuerzas ~'egulares indígenas ero Ln.a·u,(J1l!e', al j!"¡
Gobierllo militi9x de J'eTez.
» ]!'-edorico Fuste Ilanientos; ele nuevo ingreso, bri-
"1ada. del 'regimiento Iufanteríl¡' de Borbón nú- l',~ero 17, á 1,a Suhinspccoi6n de las t;ropas de
]¡a segunda regi6n. '
'Madrid 2,2, de febrero ele 191G.~Agllado.
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LICENCIAS
, Eil vist'a \cl'0 la lnsta,ncia promovida, por el s,e,
gnnclo terrient'e, ;3.1uIDl10 'de esa Academia, D. Ca~',
los Herrera 1'Ioerc,eguer, y del ~¡(}rtificwdo facl11t,¡¡,tivo
[q'ue acompaña., ;cle01'dell q.el E;XC1110. Sr. J'lIinistl'o
de la GU!Bl'JJu, s'e lB lcollce:dell quince días de licen-
da por .enfel'mo' pa,raesta. Gorte..
Dios gua.rd'0 á V. "3. muchos años. JYIadrid 21 de
:l)e111'erO c1el 1916.
El J~fe de la Sección,
Oésa.r Aguado,
Señor DirectOl' ¡de la Acu:demia de Ing'enieros.
E'Xcmo. Señor Oapitán general ~.e]a pIimem región,"
En vista 'el€' la instancia promovida por el alum"
no 'do '0Sa. Academia D. Fl'u,ncisco Gm:azo Garazu,
y 'cloel ,c'ertific-ado facultativo que ~compañ.a, qe GT-
'den' del Ellwmo. Señor. J\finistro de la Guerra, .~c
le conee:aen dos meses de licencia por enfermo pUI'U
TOl-re:donjill1'8nO (Jaén). .
Dios glku'de- á V. S. muchos años. ~I¡a,drid 22 cle
febl'e'I'O de 1916.
El Jefe de 1& Sección,
César Aguado
Soeñor Dü'ector 'de la Academia ele Infantm;ía.
E'Xcmos. ,SoeñOl'€S Oapitanes genera.]es 'de la priroel'(i¡'
y soegUltda. regio'l1Bs.
)
En vista ,d:e la, instancia, promovida, por el alum-
no {le 'Úsa Acaclemia, D. Fermmrlo Oz,alla, Jl¡f.ell<2nl-
:eleh Valdés, y dd oertificac1o facultativo que a,com-
pa.ña" 'e1o orden deol ·:&"cmo. Señor Ministro el? la.
Guerra.,se le conce'<1en 21 días de prórroga ." la·
lioonoia que por enfermo disfnlta 'Ün esta Corte,
cuya prórroga. bcrm~lla ,,,1 :día, 25 gel actua,1.
Dios gual'de á V. S. muchos años. Madl'id 22 el"
f.ebl'ero 'de 1916.
El Jefe de la Seedón,
César A.a:arido
Señor Dil'eoCtol' :<1e la Aeaclemia de Infant.ería.
EI:KCmo. Señor Oapitán general 'ele la prirnem mgión.,
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO ;J:1E LA Gmtp.RJ,;
